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Анотація. Сьогодні пляжні ігрові види спорту активно поширюються у світі. Проте прагнення до роз-
витку цієї групи видів спорту в нашій країні супроводжується майже відсутністю наукових досліджень. Ме‑
тою роботи є обґрунтування напрямів розвитку пляжних ігрових видів спорту в Україні на прикладі волейбо-
лу, футболу, гандболу, які є найпопулярнішими видами цієї групи. У результаті узагальнення міжнародного 
досвіду їх функціонування виокремлено чинники успішного розвитку у світі. На наступному етапі досліджен-
ня проаналізовано звітну документацію Міністерства молоді та спорту України, відповідних федерацій, що 
дало змогу встановити кількісні та якісні показники розвитку зазначеної групи видів спорту в Україні, визна-
чити умови, що забезпечують ефективне їх функціонування в нашій державі та виявити нагальні проблеми. 
На основі отриманих результатів та експертного опитування фахівців (керівників федерацій, співробітників 
профільного Міністерства, n=20) розроблено перспективну модель розвитку пляжних ігрових видів спорту 
в Україні, яку можна використовувати як орієнтир при формуванні стратегії їхнього подальшого розвитку.
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Постановка проблемы. Сегодня в обществе все больше возрастает мода на здоро-
вый образ жизни, так как именно он во многом определяет качество и продолжительность 
жизнедеятельности человека. Активная пропаганда правильного питания, двигательной 
активности, рационального сочетания работы и отдыха создает предпосылки для постоян-
ного поиска новых форм организации досуга, в том числе спортивных [8]. Возникает необ-
ходимость в появлении видов спорта, способствующих укреплению здоровья населения. 
Именно такими и являются пляжные игровые виды спорта – волейбол, футбол и гандбол, 
которые возникли в результате трансформации уже существующих классических спортив-
ных игр и стали популярными во второй половине XX ст. [3, 7, 11, 12].
Философия и концепция пляжных спортивных игр направлена на развитие новой про-
грессивной культуры летнего отдыха, которая гармонично сочетает яркое и зрелищное шоу, 
активный отдых и оздоровление занимающихся, вовлечение населения в регулярные заня-
тия физической культурой, которые так необходимы обществу сегодня. Кроме того, попу-
лярность и интенсивное развитие пляжных игровых видов спорта в мире способствовало 
включению их в программы международных комплексных соревнований: пляжный волей-
бол с 1996 г. представлен в программе Игр Олимпиад, пляжный гандбол с 2001 г. входит 
в программу Всемирных игр, пляжный футбол в 2016 г. вошел в показательную часть про-
граммы Олимпийских игр. Кроме того, планируется проведение Всемирных пляжных игр, 
в программе которых большую часть составят пляжные виды спорта [11, 12].
В Украине тоже развиваются пляжные игровые виды спорта: созданы соответствую-
щие управляющие органы, формируется система соревнований, имеется опыт выступления 
команд на международных аренах. Так, в 2007 и 2010 гг. наши спортсмены становились 
чемпионами Европы по пляжному футболу, победителями отборочного турнира к чем-
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пионату мира 2011 г. [11]. Сборные команды по пляжному гандболу являются призерами 
и победителями континентальных чемпионатов, а в 2001 г. – чемпионами Всемирных игр 
[12]. Однако в последние годы успешных выступлений становится все меньше. С ростом 
популярности данной группы видов спорта в мире возрастает и конкуренция в них. Так, 
например, произошло с пляжным волейболом, который сегодня является олимпийским ви-
дом спорта, имеет широкую сеть международных соревнований, и нашим спортсменам уже 
тяжело противостоять странам-лидерам.
В связи с этим, актуальным вопросом является изучение функционирования пляжных 
видов спорта в нашей стране, а также обоснование направлений их дальнейшего развития 
в Украине.
Связь работы с планами НИР. Исследования проводились в рамках научного ком-
плексного межвузовского проекта «Теоретико-методологические основы развития неолим-
пийского спорта» (номер государственной регистрации 0115U002372), реализация которого 
запланирована на 2015–2017 гг.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научных работ, посвященных 
пляжным игровым видам спорта, показал, что основное внимание специалистов сосредоточено 
на вопросах подготовки спортсменов [4, 6, 7], изучении влияния занятий на здоровье занима-
ющихся [5], исследовании биомеханических особенностей технических приемов [1, 2] и т. д. 
Вместе с тем эффективность функционирования любого вида спорта в стране зависит не толь-
ко от педагогических аспектов его развития, а и многих других факторов: популярности, фи-
нансового, материально-технического, кадрового, правового, научно-методического, информа-
ционного обеспечения. Стремление к популяризации пляжных игровых видов спорта в нашей 
стране сопровождается отсутствием научных исследований, которые бы обобщили мировой 
опыт успешного их функционирования и обосновывали дальнейшие перспективы развития.
Цель исследований – обоснование модели развития пляжных игровых видов спорта 
в Украине (на примере волейбола, футбола, гандбола).
Методы и организация исследований. В работе использовались следующие мето-
ды исследования: анализ литературных, документальных источников и информации сети 
Интернет; анализ, синтез и обобщение; беседы; экспертный опрос; моделирование; мето-
ды математической статистики. Беседы проводились с тренерами национальных сборных 
команд по пляжным игровым видам спорта, представителями украинских федераций, ве-
дущими спортсменами нашей страны с целью получения данных о количественных и ка-
чественных показателях развития пляжных игровых видов спорта в Украине.
Метод экспертного опроса использовался для определения мнений квалифициро-
ванных специалистов (n=20, среди которых: 1 –представитель Министерства молодежи 
и спорта Украины, 3 – руководители ассоциаций пляжных игровых видов спорта, 3 – ко-
ординаторы федераций по пляжным игровым видам спорта, 7 – тренеры национальных 
сборных команд, 6 – спортсмены национальных сборных команд), для оценки приори-
тетности направлений развития пляжных игровых видов спорта, которые в дальнейшем 
составили основу модели развития данной группы видов спорта в Украине. С целью опре-
деления согласованности мнений экспертов нами были использованы методы математи-
ческой статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные нами ранее исследования, 
посвященные изучению эффективных систем развития пляжных игровых видов спорта 
в странах-лидерах (Бразилия, США), позволили определить мировые стандарты их функ-
ционирования, проанализировать условия, необходимые для успешного развития данной 
группы видов спорта на национальном уровне [3, 9].
В большей степени данная группа видов спорта является перспективной для госу-
дарств, имеющих благоприятное климатогеографическое положение, однако, как показали 
исследования, сегодня при желании и достаточном финансировании их развитие возможно 
и на территориях, не имеющих выход к морям и океанам [9].
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В результате анализа и обобщения международного опыта и практики развития пляж-
ных игровых видов спорта в странах-лидерах, а также изучения особенностей их функ-
ционирования в нашем государстве и с учетом мнений экспертов, мы разработали модель 
развития данной группы видов спорта в Украине (рис. 1).
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Рис. 1. Перспективная модель развития пляжных игровых видов спорта в Украине
В ее основу были положены факторы, влияющие на развитие данной группы видов 
спорта в стране, которые были учтены при разработке механизма, состоящего из опреде-
ленных направлений деятельности, реализация которого позволит повысить эффективность 
функционирования пляжных игровых видов спорта в нашем государстве.
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Реализация модели включает три этапа, каждый из которых предусматривает решение 
определенных задач. Последовательность и наполнение каждого этапа помогли определить 
эксперты (n=20), которым было предложено оценить приоритетность указанных в модели 
направлений деятельности от 1 до 17 баллов (табл. 1).
Таблица 1
Результаты экспертного опроса специалистов 










Консолидация деятельности управляющих структур 
всех пляжных видов спорта в стране (ФФУ, ФВУ, АПГУ и др.)
322 16 ± 1
2
Оборудование площадок на естественных морских 
и речных пляжах страны, в том числе беcплатных
302 15 ± 2
3
Разработка и реализация программ развития видов спорта 
(в том числе социальных)
290 14,5 ± 2,5
4 Привлечение внебюджетных источников финансирования 264 13 ± 3
5
Популяризация пляжных игровых видов спорта в СМИ: 
интернете, радио
261 12,5 ± 3,5
6 Внедрение прозрачных механизмов финансовой деятельности 241 12 ± 3
7
Разработка информационной базы пляжных спортивных игр, 
грамотное информационное наполнение сайтов федераций
224 12 ± 4
8 Строительство крытого спортивного комплексного сооружения 198 11 ± 4
9
Строительство площадок в городах, 
не имеющих естественных пляжей
193 10 ± 3
10
Создание нормативно-правовой базы для стимулирования 
спортивного спонсорства
168 10 ± 4
11 Улучшение государственной поддержки развития видов спорта 143 8 ± 3
12 Обоснование системы подготовки спортсменов 115 6 ± 1
13
Регулярное обследование сборных команд Украины 
в научно-исследовательских институтах
104 5 ± 2
14
Создание системы лицензирования тренерского состава, 
повышения его квалификации, переаттестации
79 5 ± 4
15 Формирование круглогодичной системы соревнований 51 3 ± 2
16
Популяризация пляжных игровых видов спорта 
на телевидении и др. глобальных СМИ
49 2,5 ± 1,5
17
Создание новых спортивных клубов, отделений в ДЮСШ, 
региональных отделений федераций
40 2 ± 1
Максимальное количество баллов набрали те направления, которое уже сегодня мож-
но и необходимо реализовать в стране. С целью определения согласованности мнений экс-
пертов рассчитывался коэффициент конкордации (W). Его статистическая достоверность 
оценивалась при помощи c.
Выводы. К сильным сторонам функционирования пляжных игровых видов спорта 
(волейбола, гандбола, футбола) в Украине относятся такие: наличие соответствующих ор-
ганов управления, государственная поддержка, опыт развития классических игровых видов 
спорта, климато-географические условия (наличие естественных речных и морских пля-
жей, на которых можно заниматься в течение 6 месяцев).
Среди проблем развития наиболее актуальными являются: отсутствие крытых спор-
тивных площадок для занятий в холодный период времени, а также программ развития 
видов спорта, недостатки информационного и научного обеспечения, слабое привлечение 
внебюджетных источников финансирования.
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Сравнительный анализ статистических показателей развития данной группы видов 
спорта в нашем государстве (количество занимающихся, обеспечение тренерскими кадрами, 
численность спортивных площадок, результаты выступлений отечественных спортсменов 
на крупных международных соревнованиях, финансирование и мн. др.) с аналогичными 
показателями стран-лидеров (США, Бразилия) свидетельствует о значительном отставании 
уровня развития отечественных пляжных игровых видов спорта.
На основании комплексного подхода к изучаемому явлению (анализ зарубежного опы-
та стран-лидеров, отечественные условия развития спорта, рассмотрение объекта анализа 
с позиции целостной многокомпонентной системы, опрос ведущих специалистов) разрабо-
тана перспективная модель функционирования пляжных игровых видов спорта в Украине. 
Механизм ее реализации предусматривает три этапа, на каждом из которых решается ряд 
задач, направленных на повышение эффективности развития данной группы видов спорта 
в нашем государстве.
Перспективы дальнейших исследований лежат в разработке программы развития 
пляжных игровых видов спорта в нашей стране, в основу которой будут положены предло-
женные рекомендации.
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ПЛЯЖНЫХ ИГРОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА В УКРАИНЕ
Ольга ДЕВЯТАЕВА, 
Татьяна КРОПИВНИЦКАЯ
Национальный университет физического 
воспитания и спорта Украины, г. Киев, 
Украина, e‑mail: olya.voitova.kiril@gmail.com
Аннотация. Сегодня пляжные игровые виды спорта активно распространяются 
в мире. Однако стремление к развитию этой группы видов спорта в нашей стране сопро-
вождается практически отсутствием научных исследований. Целью работы является обо-
снование направлений развития пляжных игровых видов спорта в Украине на примере 
волейбола, футбола, гандбола, которые являются самыми популярными видами данной 
группы. В результате обобщения международного опыта их функционирования выделены 
факторы успешного развития в мире. На следующем этапе исследования проанализирована 
отчетная документация Министерства молодежи и спорта Украины, соответствующих фе-
дераций, что позволило установить количественные и качественные показатели развития 
данной группы видов спорта в Украине, определить условия, обеспечивающие эффектив-
ное их функционирование в нашей стране и выявить актуальные проблемы. На основании 
полученных результатов и экспертного опроса специалистов (руководителей федераций, 
сотрудников Министерства, n = 20) разработана перспективная модель развития пляжных 
игровых видов спорта в Украине, которую можно использовать в качестве ориентира при 
формировании стратегии их дальнейшего развития.
Ключевые слова: пляжный волейбол, пляжный гандбол, пляжный футбол, модель 
развития.
MODEL OF DEVELOPMENT 
BEACH SPORTS GAMES IN UKRAINE
Olga DEVYATAEVA, 
Tatiana KROPIVNITSKAYA
National University of Physical Education 
and Sport of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 
e‑mail: olya.voitova.kiril@gmail.com
Аbstract. Today, beach sports gamеs are actively spreading worldwide. However, desire for 
development of this kind of sports in our country is accompanied by almost no scientific research. 
The purpose of the work is to substantiate some trends in beach sports games in Ukraine on the 
example of volleyball, football, handball, which are the most popular kinds of this group. As a 
result of generalization of international experience of their functioning we defined some factors 
of their successful development in the world. The next research phase analysed the reports of the 
Ministry of Youth and Sports of Ukraine, relevant federations that revealed quantitative and qual-
itative indices of this group of sports in Ukraine, determined conditions ensuring their effective 
functioning in our country and identified some urgent problems. Based on obtained survey results 
and survey of experts (heads of federations, representatives of the Ministry, n = 20) it was devel-
oped a perspective model of beach sports games development in Ukraine that can be used as a 
guide when forming strategies for their further development.
Keywords: beach volleyball, beach handball, beach soccer, development model.
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